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ственную консерваторию по классу органа, является единственной орга-
нисткой в Нижнем Тагиле и преподает предмет «Дополнительный инстру-
мент (орган)» студентам колледжа. Домрист Андрей Павин, окончивший 
колледж в 2010 году, – звукорежиссер на телеканале «Спас». Наталья Мо-
локанова, заведующая актерским отделением НТКИ, выпускница колле-
джа 2006 года по специальности «актер театра кукол» – главный режиссер 
Нижнетагильского театра кукол.  
Подытожить сказанное хочется высказыванием профессора МГУ им. 
Ломоносова, доктора психологических наук Т. Ю. Базарова: «Узкие специ-
алисты обречены. Они нужны, но больше того, что имеют сейчас, получать 
не будут. Специализация хороша, когда учишься. За пять лет изучите своё 
дело до совершенства. Следующие пять лет положите на освоение смеж-
ных профессий. Только так можно стать транспрофессионалом» 1. 
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Среднее профессиональное образование в Российской Федерации 
представляет собой важнейшую составляющую системы отечественного 
образования и должно быть направлено на удовлетворение потребностей 
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личности молодого человека и общества в целом в получении конкуренто-
способной профессиональной квалификации. 
На современном этапе развития российского общества роль среднего 
профессионального образования заметно повышается, что обусловлено 
увеличением спроса на рабочие специальности и квалификации среднего 
звена. Данные специальности в объеме производительных сил составляют 
в разных отраслях от 60 до 80 процентов и являются важнейшим фактором 
инновационного экономического роста страны. Данный факт определяет 
устойчивую тенденцию в расширении масштабов подготовки специали-
стов в системе СПО [2]. 
Среднее профессиональное образование должно представлять собой, 
в первую очередь, практико-ориентированное обучение, которое в совре-
менных реалиях развития производства должно обеспечивать не только 
необходимый уровень квалификации, но и широту профессиональных 
навыков специалиста, мобильность молодых людей, способность к быст-
рой адаптации к условиям профессиональной деятельности и усвоению 
новой информации, формировать способность к самообразованию [1]. 
Отметим, что в условиях модернизации места и роли специалистов 
среднего звена развитие системы СПО ограничивается следующими ос-
новными проблемами в контексте недостаточной результативности управ-
ления учреждениями среднего профессионального образования разруше-
нием традиционных связей образовательных учреждений с предприятия-
ми, устареванием материальной базы учебных заведений, затрудненным 
подбором баз для производственной практики студентов, невозможностью 
обеспечить в полном объеме подготовку кадров нужной квалификации, от-
сутствием пополнения учебных заведений руководителями и преподавате-
лями, обладающими опытом профессиональной деятельности на совре-
менных предприятиях, унификацией образовательных программ без учета 
специфики региона. Данные проблемы обусловливают снижение эффек-
тивности подготовки высококвалифицированных и мобильных кадров в 
системе СПО. Таким образом, для обеспечения высокого уровня профес-
сиональной подготовки в условиях СПО очевидна необходимость поиска 
эффективных механизмов управления образовательной организацией, вы-
работки инновационных методов и технологий организации образователь-
ного процесса в контексте объективных потребностей государства и кон-
кретного региона. 
Одним из наиболее перспективных и значимых направлений мы счи-
таем развитие системы взаимодействия с работодателями и производ-
ственными предприятиями региона. Это требует от управленческих орга-
нов образовательных организаций выработки новых механизмов взаимо-
действия и перераспределения полномочий между субъектами образова-
тельного процесса в структуре учреждений СПО. 
Вышеописанное связано с тем, что важнейшим принципом управления 
является разделение функций и полномочий профессиональной образова-
тельной организации с другими участниками отношений в сфере образования 
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(участники образовательных отношений и федеральные государственные ор-
ганы, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганы местного самоуправления, работодатели и их объединения) [3].  
Управление любым учреждением среднего профессионального обра-
зования должно быть выстроено на принципах менеджмента качества, что 
подразумевает целеполагание, анализ внешних потребностей и определе-
ние необходимых ресурсов, проектирование деятельности (в том числе 
определение внутренних дефицитов и путей их преодоления), планирова-
ние деятельности на год, средне- и дальнесрочную перспективу, организа-
цию деятельности, обеспечение ее мониторинга и контроля, оценку и ана-
лиз результатов деятельности с целью ее коррекции. Таким образом, си-
стема управления учреждениями среднего профессионального образования 
должна быть выстроена в рамках уровневой структуры, в которой: 
− на стратегическом уровне проводится анализ внешних и внутрен-
них условий, определение миссии, целеполагание, формирование коллеги-
альных органов управления; проектирование и планирование, управление 
персоналом и материальными ресурсами; 
− на организационно-тактическом − управление коммуникациями, 
управление образовательной деятельностью; 
− на оценочно-рефлексивном − контроль, мониторинг, оценка про-
цессов и результатов, их коррекция [4]. 
При организации системы управления с участием работодателей на 
стратегическом уровне должны быть учтены региональные производ-
ственные потребности, что исключает формальное планирование образо-
вательного процесса. Кадровое и материально-техническое обеспечение 
будет сформировано исходя из актуальных потребностей, что позволит по-
высить общее качество образовательного процесса и готовность будущих 
специалистов к профессиональной деятельности.  
На двух других уровнях при привлечении работодателей, заинтере-
сованных в получении специалистов в соответствии с современными ква-
лификационными требованиями, возможна следующая совместная работа: 
разработка требований к результатам образовательной программы; предо-
ставление рабочих мест во время производственной практики; участие 
представителей работодателей в руководстве проектной деятельностью 
студентов. Таким образом, вовлечение работодателей в процесс управле-
ния образовательными организациями в системе СПО позволит не только 
повысить эффективность учебного процесса, но и выстроить актуальную и 
современную региональную образовательную систему, в которой подго-
товка специалистов будет напрямую сопряжена с практической деятель-
ность и направлена на общее инновационное развитие. Также данный под-
ход, при проектировании наполнения учебного процесса, позволит в боль-
шей степени учитывать требования профессиональных стандартов, кото-
рые, на сегодняшний день, не до конца встроены в общий образовательный 
конструкт системы СПО. 
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В заключении отметим, что повышение эффективности управления 
образовательными организациями в системе СПО должно быть направлено 
на реализацию единой государственной политики в области образования, 
сохранение единого образовательного пространства, защиту интересов 
граждан в получении образования, соответствующего требованиям, уста-
новленным государственными образовательными стандартами и вводимым 
профессиональным стандартам конкретных специальностей и должностей. 
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Система среднего профессионального образования Свердловской обла-
сти включает в себя обширную сеть профессиональных образовательных ор-
